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//Publicaciones// 
Esta semana tenemos el siguiente material para compartir con ustedes: 
 En primer lugar un listado de las Publicaciones del Departamento de Estudios Internacionales las 
cuales puede visualizar aquí  
 En segundo lugar, algunas recomendaciones de diferentes publicaciones, así como críticas y análisis 
que resulten interesantes.  Esta semana les acercamos un anticipo del libro del sociólogo 
alemán Ulrich Beck, "La sociedad del riesgo mundial" (Paidós), publicado en adncultura de "La 
Nación", en el cual el autor advierte que la humanidad enfrenta una nueva clase de catástrofes, 
diferentes de los desastres naturales clásicos porque resultan de la unión entre un saber técnico y 
cálculo económico, es decir, de desiciones conscientes. Vea la nota   aquí. 
 En tercer lugar, a continuación las obras que nuestra biblioteca incorporó en relación a las áreas de 
interés de la carrera. Las publicaciones de incorporación reciente son: 
HULL, Jonh C, "Introducción a los mercados de futuros y opciones".    Ficha Bibliográfica  
 
BAUMAN, Zigmunt, "Vida de consumo".   Ficha Bibliográfica  
 
